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DEUX ARTICLES SCIENTIFIQUES DE
G.-Th. GUILBAUD
Il semble naturel de compléter ce numéro de Mathématiques et Sciences humaines par
des écrits de Guilbaud lui-même.
Nous en avons choisi deux, parus l’un en 1970, l’autre en 1974.
Il y a trois raisons à ces choix!:
- Ces deux textes sont aujourd’hui quasiment introuvables.
- Ensuite, ils témoignent de la diversité des intérêts de Guilbaud dans les sciences
sociales. Les mathématiques utilisées sont elles aussi très éloignées l’une et
l’autre, algèbre dans le premier cas, statistique inférentielle dans le second.
- Enfin, et surtout, ils sont très caractéristiques de la manière dont il présentait
idées et techniques mathématiques pour des lecteurs étrangers à cette discipline.
Le premier de ces articles1 (cf. p. 73-96) fut publié à la suite d’un exposé oral sur des
travaux de l’ethnologue océaniste Jean Guiart, dans un domaine qui a toujours intéressé
Claude Levi-Strauss, celui des systèmes de parenté.
Le second2 (cf. p. 97-106) résulte de la très féconde collaboration qui s’était instaurée,
dans les années 1970, entre des historiens de la numismatique (et au premier chef, Julien
Guey) et le Centre de mathématique sociale, dont la statisticienne Charlotte Carcassonne, et
Guilbaud lui-même.
Nous remercions les directions des revues concernées d’avoir autorisé la reproduction
de ces textes.
                                                 
1 «!Système parental et matrimonial au Nord Ambrym!», Journal de la Société des Océanistes n° 26, tome
XXVI, mars 1970, p. 9-32.
2 «!À propos de l’estimation du nombre de coins!», Bulletin de la Société française de Numismatique, Cabinet
des médailles de la bibliothèque nationale, 29e année, n° 7 mensuel, juillet 1974, p. 625-634.










